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ABSTRACT
APPLICATION OF SAFETY PATROL AT PT. MENARA TERUS
MAKMUR CIKARANG - WEST JAVA
Aji Langgeng Setyawan1, Sumardiono2, dan Yeremia2
Purpose: The purpose of this study is to know about the policies, equipment,
contents page and list the findings of follow-up safety patrols, sample findings,
schedule and manner of reporting safety patrols in PT. Menara Terus Makmur
Cikarang – Weat Java.
Methods: This study was conducted using a descriptive method that provides an
overview of the implementation of the safety patrol. Decision regarding safety
patrols conducted through direct observation, interviews with employees,
documentation and literature study
Results: The results of this study illustrate the application of safety patrols are
carried out every day and have been scheduled, but it also has made a
commitment as evidence that the company supports the K3 activities and as a
basis for conducting safety patrols. As for the things that need to be taken when
performing the Safety patrol cameras, APD, daily reports. The reporting of the
findings of the safety patrol morning by meeting called and Preparedness Meeting
early morning. With the safety patrols are carried out every day it will be able to
identify and control potential hazards that exist in the company so as to reduce the
risk of minor accidents and fatal accidents are detrimental to all parties.
Conclusion: The company has conducted safety patrols so as to recognize,
identify and control all acts and unsafe conditions in order to avoid potentially
dangerous accidents. The advice given was that the company conduct additional
safety patrol personnel so EHS can do 3 periods and in doing safety patrol should
be done evenly and spread.
Keywords : Safety Patrol, Potential Hazards
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ABSTRAK
PENERAPAN SAFETY PATROL DI PT. MENARA TERUS MAKMUR
CIKARANG – JAWA BARAT
Aji Langgeng Setyawan1, Sumardiono2, dan Yeremia2
.
Tujuan: Tujuan penelitian ini adalah mengetahui tentang kebijakan,
perlengkapan, isi lembar follow up dan list temuan safety patrol, contoh temuan,
jadwal dan cara pelaporan safety patrol di PT. Menara Terus Makmur Cikarang –
Jawa Barat.
Metode: Penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode deskriptif
yaitu memberikan gambaran tentang pelaksanaan safety patrol. Pengambilan
mengenai safety patrol dilakukan melalui observasi langsung ke lapangan,
wawancara dengan karyawan, dokumentasi dan studi kepustakaan
Hasil: Hasil penelitian ini menggambarkan tentang penerapan safety patrol yang
dilakukan setiap hari dan sudah terjadwal, selain itu juga sudah dibuat komitmen
sebagai bukti bahwa perusahaan mendukung aktivitas K3 dan sebagai dasar untuk
melaksanakan kegiatan safety patrol. Adapun hal-hal yang perlu dibawa saat
melakukan Safety patrol yaitu kamera, APD, laporan harian. Cara pelaporan dari
temuan safety patrol yaitu dengan cara mengadakan pertemuan pagi yang disebut
dengan Meeting pagi dan Sigap pagi. Dengan adanya safety patrol yang dilakukan
setiap hari maka akan dapat mengidentifikasi dan mengendalikan potensi bahaya
yang ada di perusahaan sehingga dapat mengurangi risiko kecelakaan ringan
maupun kecelakaan fatal yang merugikan semua pihak.
Simpulan: Perusahaan telah melakukan safety patrol sehingga dapat mengenali,
mengidentifikasi dan mengendalikan semua tindakan dan kondisi tidak aman yang
berpotensi bahaya agar tidak terjadi kecelakaan kerja. Saran yang diberikan adalah
supaya perusahaan melakukan penambahan tenaga EHS sehingga safety patrol
dapat dilakukan 3 periode dan pada saat melaksanakan safety patrol harus
dilakukan secara merata dan menyebar.
Kata Kunci : Safety Patrol, Potensi Bahaya
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